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June 30, 1948 
Mrs. Irene K. Richards 
Director ot Registration 
State House, Boston 
Dear adam; 
In compliance with statute, we herewith submit the Annual 
Report of the Board ot Registrat10n 1n Pharmacy for the fiscal 
ye~r of 1948. 
. . 
1948 has been a very suooessful year for the drug trade in 
Massachusetts. Prices have not advanced as tar as or as high as 
in other lines of business. The over-all picture in pharmacy was 
not over 6 per cent advanoe in prices. 
This was a record year for presoription business throughout 
the State. 
The Board held 28 meetings during the year. e held more 
examinations than in any previous year because of the number of 
Veterans who wanted to beoome registered and because ot the new 
law whioh requires College ot Pharmacy graduation. 
. -
The Board favored legislation to allow Assistant Pharmacists 
to take the examinat10n for Registered Pharmaoist during 1949, which 
1s their last opportunity. They also favored 1eg1s1a,1;ion for a new 
Barbiturate law to be plaoed on the books. Both of these meaBures 
were passed by the Legislature and are now in effect. 
In 1947 and 1948, we feel that pharmaoy has been carr1ed on on 
a higher plane and with fewer violations than in the past. 
Mra. Irene K. Richards -2- June 30, 1948 
A summary ot the Board's activities tor the past fiscal year 
tollows 1n out11ne form. 
Very truly yours, 
________ ~T~1m_o~th~y~8~.~S~h~e~a~ ______ Pre81dent 
_________ P_r_e_d~O_.~H_a_l_1_e_r _________ secretary 
________ W~ll_f~re~d~C~h~a~gn~o~n~ ______ .ember 
________ =L~e~a~n~d~e~r~O~._=H~o~o~d~ ______ Member 
________ J~o_hn _ ~E~._F~.~c~tu~s~i~c~k~ __ ~Nember 
BOARD OF REGISTRATION IN PHARMACY 
EXAMINATIONS FOR REGISTRATION AS PHARMACISTS 
Examined Registered 
sept. 23, 1947 91 25 
sept. 30, 1947 96 27 
Oot. 7, 1947 97 27 
Nov. 25, 1947 45 4 
Dec. 9, 1947 41 1:5 
Deo" 30, 1947 87 42 
Peb. 17, 1948 50 14 
Apr. 6, 1948 53 10 
Apr. 27, 1948 47 18 
May 11, 1948 51 11 
Juno 8, 1948 79 4:5 
737 234 
EXAMINATION POR REGISTRATION AS ASSISTANTS 
EiiiDlned Reslstored 
Dec. 16, 1947 60 21 
REGISTERED BY MASSA'CHUSETTS THROUGH INTERSTATE RECIPROCITY 
Connecticut 1 
Ill1n01s 1 
Kentucky 1 
Hew Jersey 1 
Ohl0 1 
Rhode Island 4 
Vermont 3 
Washington 1 
-
13 
BOARD OF REGISTRATION IN PHARMACY 
FINANCIAL STATEMENT 
Flsoa1 Year 1948 
July 1, 1947 to June 30, 1948 1nolus1v. 
INCOME 
Permits ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C.rtificates of F1tness ••••••••••••••••••••••• 
Examinat1ona •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
R.r.gistrat1on •••••••••••••••••••••••••••••••• 
R.c1procitr ••••• •••••••••••••••••••••••••••••• Duplioat. Certificates •••••••••••••••••••••••• 
Cert1f1ed Statements •••••••••••••••••••••••••• 
Total Net Reoeipts •••••••••••••• 
EXPENSES 
110,345 
9,080 
7,290 
10,786 
225 
115 
56 
.~7,897 
• 6,160.00 
12,240.00 
4,129.~4 
1,9~.92 
Members Serv10es •••••••••••••••••••••••••••••• 
Agents Servic.s ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Travel, Members and Agents ••••••••••••••••••••• 
Travel (LiabIlity) •••••••••••••••••••••••••••• 
OffIce expenses from appropriation of Director of 
Registration •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stenographers' salaries (including Temporary 
Help trom appropriation of D1r. ot Registrat10n 
4,65~.91 
6,677.9' 
Total expens.s............. '~4,808.ll 
F'r.d C. Bailer 
SBORETARY 
• 
BOARD OF REGISTRATION IN PHARMACY 
RECAPITULATION 
Bo. ot meetings held by the Board for exam •••••••••••••••••••• 
Bo. ot meetings for hearings, assemb11ng ot mark1ngs, eto ••••• 
12 
16 
-
Total numb~r ot meetings...................................... 28 
HEARIBGS 
On violation ot the alcoho110 beverage law.................... 10 
On adulteration and subst1tution.............................. 1 
On m1soonduot................................................. 8 
On Permit app11oat1ons for New stores......................... 36 
On Permit App11oat1ons........................................ 9 
On Oertificate of Fitness applications........................ 43 
On app11cations for Registrat10n by Reoiprocity............... 14 
On Applications tor Duplioate Cert itioates.................... 16 
Total number ot hea.rings...................................... 137 
RESULTS OF HEARINGS 
Cert1t1oates ot Fitness suspended •••••••••••••••••••••••••••• 
Certifioates ot Fitness revoked •••••••••••••••••••••••••••••• 
Permits Suspended •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cases plaoed on tile ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cases plaoed on probation •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Reoiprooal Registration retused •••••••••••••••••••••••••••••• 
GENERAL INFORMATION 
Humber ot Drug Stores •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Number ot Drug Stores holding Oertifioates ot Fitness •••••••• 
Number of aotive Registered and Ass1stant Reg. Pharmaoists ••• 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
1869 
165" 
5023 

